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Научная новизна заключается в развитии теоретических и методологиче-
ских положений по формированию и применению оценки экономического со-
стояния предприятия как инструмента обеспечения его устойчивого развития. 
Полученные результаты и выводы. Методическое обеспечение, разрабо-
танное при выполнении исследования, может быть использовано руководством 
предприятий в процессе принятия решений для повышения эффективности 
управления их развитием.  
Выполнены научные и методические разработки, в которых содержатся: 
актуальный подход к проведению анализа механизма устойчивого развития 
предприятия, позволяющий определять состояние и проводить оценку эффек-
тивности принимаемых решений; методика оценки устойчивости экономики 
предприятия, дающая возможность оценивать запас их финансовой устойчи-
вости; модель организации управления устойчивым развитием экономики 
предприятия. 
Практическое применение полученных результатов. Внедрение ERP–
системы для использования процессов прозрачного управления предприятием в 
условиях устойчивого развития будет способствовать повышению эффективно-
сти финансово–хозяйственной деятельности СП ОАО «Брестгазоаппарат». 
Сумма экономического эффекта от реализации предложенных мероприятий с 
учетом дисконтирования составит 2 552 тыс. руб. в течение трех лет. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 
Е. С. ЧИРГУН, Н. Н. САПКО (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 
Проблематика. Проблема сочетания относительно низкой стоимости по-
стройки с высокой скоростью возведения зданий всегда актуальна. Особенно 
это касается монтажа зданий промышленного назначения. Технология строи-
тельства быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций переживает 
в настоящее время бурное развитие. Причиной является объединение таких 
слагаемых, как скорость, цена и качество. Быстровозводимые объекты займут 
свою нишу при строительстве складов, сервисных мастерских, спортивных со-
оружений, овощехранилищ и других важных объектов.  
Цель работы. Выявить наилучшие методы монтажа быстровозводимых 
зданий из легких металлоконструкций. 
Объект исследования. Существующие технологии монтажа быстровозво-
димых зданий из легких металлоконструкций в стране и мире. 
Используемые методики. На основании изучения материалов по каркасно-
му строительству наблюдением за практическим выполнением работ выявля-
лись оптимальные методы возведения каркаса. 
Научная новизна. Разработаны методы монтажа быстровозводимых зданий 
из легких металлоконструкций, основы выбора средств монтажного оснащения, 
рациональные способы фиксации и закрепления конструкций при транспорти-
ровании и монтаже. Доказана эффективность монтажа быстровозводимых зда-
ний из легких металлоконструкций в различных условиях строительства. 
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Полученные научные результаты и выводы. Технологии монтажа зданий 
из легких металлоконструкций являются быстровозводимыми. При возведении 
используются готовые металлоконструкции. Не требуется использования мощ-
ной строительной техники. Качественно построенный объект мобилен, относи-
тельно не дорог, долговечен.  
Практическое применение полученных результатов. Технологии монта-
жа быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций вполне приемле-
мы для строительства относительно не дорогих, качественных, мобильных объ-
ектов промышленного назначения.  
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ФАКТОРИНГА ДЛЯ БИЗНЕСА  
Д. С. ШЕМЕТЮК (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) 
Проблематика. Проблема роста неплатежей и высокой дебиторской задол-
женности актуальна для предприятий Республики Беларусь. Справиться с эти-
ми трудностями можно прибегнув, к одному из самых перспективных видов 
банковских услуг, наиболее приспособленному к современным процессам раз-
вития экономики, который носит название факторинг. 
Цель работы. Разработка уточняющей методики по расчету величины, про-
центной ставки и срока факторинга 
Объект исследования. Банковский сектор Республики Беларусь. 
Использованные методики. Коэффициентный анализ. 
Научная новизна. Разработана уточняющая методика по определению раз-
мера, срока и платы по факторингу. Уточняющими показателями служат фи-
нансовые коэффициенты предприятия-продавца, что не противоречит норма-
тивно-законодательным документам в области факторинга, функционирующим 
в Республике Беларусь в настоящее время.  
Полученные научные результаты и выводы. Применение разработанной ме-
тодики расчета по факторинговой операции позволит повысить привлекательность 
факторинга как для субъектов хозяйствования, так и для банковских учреждений. 
Практическое применение полученных результатов. Активизация фак-
торинга окажет положительное влияние на финансовый результат банка по 
причине увеличения количества клиентов, для предприятия – использование 
факторинга является наиболее выгодным способом оперативного снижения де-
биторской задолженности и увеличения финансового результата по сравнению 
с банковским кредитом. 
 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЯ  
ДОКУМЕНТАЦИИ В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК  
А. И. ШИКАСЮК, Е. И. ШИКАСЮК (СТУДЕНТЫ 2 КУРСА) 
Проблематика. Любую деятельность по перевозке грузов обязательно со-
провождает подготовка таких документов, как протокол согласования цен, счет 
на оплату и акт выполненных работ на грузоперевозки. Эти документы имеют 
